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 この章では、一般に「譲歩」を表すとされる even if を取り上げます 1。Even if





2. Even If はどのような場合に使われる表現か: 意外な(?)事実の確認 
 Even if の例文としては、たとえば次のようなものがあります。 
 
(1) Even if she survives, she'll never fully recover.2 
 
 これを日本語にするとどうなるでしょうか。すぐに想像がつく通り、この場




 これだけ見ると、英語の even if は日本語の「ても」に対応するように思われ
るかもしれません。 






b. #3 Even if you wait here, the bus won't pick you up. 
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 この場合は(4)のように if を使えば適格になります。 
 
(4) If you wait here, the bus won't pick you up. But if you wait at that bus stop over 




(5) If you wait round the back, the bus won't pick you up. Even if you wait here, the 









(6) 廃止になったバス停でバスを待っている人などにかける言葉としての a に
対応する英語表現に even if を使いたい場合、b の文を単独で使うと不適切にな
るが、d のようにすると適切になる。 
a. ここで待っていてもバスは来ませんよ。あちらでお待ちにならないと。 
b. # Even if you wait here, the bus won't pick you up. But if you wait at that bus stop 
over there, it will. 
c. If you wait here, the bus won't pick you up. But if you wait at that bus stop over 
there, it will. 
d. If you wait round the back, the bus won't pick you up. Even if you wait here, the bus 





a. Even if はどのような表現かについての仮説を作る。 
b. その仮説に基づいて(6)が説明できるかどうかを検証する。 





 上の手順(7)にしたがって、まずは「Even if はどのような表現か」について
考えることにしましょう。しかし、「どのような表現か」を考えるとはいっても、
具体的に何を考えたらいいのでしょうか。 
















(9) even if P, Q: 
 P であれば Q でないと思われるかもしれないが、実際は Q である。 










used to emphasize that, although something may happen or may be true, it will 
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not change a situation: 
b. MacMillan5 
used for emphasizing that although something may happen or may be true, 
another situation remains the same 
c. Cambridge6 
used to say that if something is the case or not, the result is the same 
d. OALD7 
despite the fact or belief that; no matter whether 
e. COBUILD8 
You use even if or even though to indicate that a particular fact does not 
make the rest of your statement untrue. 
(斜体はすべて本多によります。) 
 
 ここに引用した範囲では、上の「逆接」に該当するのは OALD の``despite the 




(11) even if P, Q: 
 かりに P であろうと(なかろうと)、Q であることに変わりはない。 
 















 それでは、「Even if はどのような表現か」を考察する出発点として、どのよ
うな方針で臨むのがいいのでしょうか。 
 この章は even if と「ても」の振舞いの違いを紹介することから始まったので





 この章では、even if それ自体を見ることにしましょう。 
 
4. Even If はどのような表現か: 仮説の構築 
4.1. 基本的な見通し 
 とは言ったものの、「Even if はどのような表現か」についての仮説を作るに
当たって「even if それ自体を見る」とは、具体的にはいったいどういうことで
しょうか。 




(12) Even if の意味は、かなりの程度まで、even の意味と if の意味の組み合わ
せとして説明することができる。 
 
 つまり even if を even と if に分解して考えようということです。 
















 そして(12)を実質化するためには、even if をいったん even と if に分解してそ
れぞれの意味を考えたのち、両者の意味を合成したものに基づいて even if 全体
の意味・用法についての仮説を構築する、という段階が必要になります。これ






a. If がやっていることは何か。 
b. Even がやっていることは何か。 
 











































 以上、(15)に示したものがここで考える if の意味構造となります。 
 
4.3. Even は何をやっているのか: 基本的な例文に基づく考察 
 さて、if については前節のように仮定したところで、本節では even の検討に
移ります。 
 Even if を even＋if と捉えた重要な先行研究として、少し古い文献になります
が、Fraser (1969, 1971)があります。Fraser は本章と同じように、even if を考え
るにあたって、まず even の働きを明らかにして、そのうえで even if を even の
働きの一つとして考えるアプローチをとっています。ここでは even の働きにつ
いての Fraser の考え方をたどっていくことにします。 
 ということで、even について、まずは if を含まない次の例文から検討しまし
ょう。 
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(19) 
a. Even Max tried on the pants. 






a. Max tried on the pants.                    (Max はこのズボンを試着した) 
b. Other people tried on the pants.      (Max以外の人はこのズボンを試着した) 
c. The speaker would not expect or would not expect the hearer to expect Max to try 








(21) Even Max tried on the pants.の意味構造 
 予想の焦点: Max 
 誰もが納得するであろう前提: 
  他の人はこのズボンを試着した。 
 (ありがちな)例外予想: 
  でも Max は例外ではないか！ Max は試着しなかったのでは 
  ないか！ 
 例外予想の打消し・例外性の否定: 















(24) even X の意味構造 
 予想の焦点: X 
 誰もが納得するであろう前提: X 以外については…だ。 
 (ありがちな)例外予想:でも X は例外。X は…でない。 
 例外予想の打消し・例外性の否定:  







a. Even Max didn't try on the pants. 
b. Even Bill is taller than John. 




(26) Even Max didn't try on the pants.の意味構造 
 予想の焦点:  Max 
 誰もが納得するであろう前提:   他の人はズボンを試着しなかった。 
 (ありがちな)例外予想:  
でもMaxは例外ではないか！Maxは試着したのではないか！ 
 例外予想の打消し・例外性の否定:  
そんなMaxも試着しなかった。Maxも例外ではない。 
  





の予想)。しかし実は、Max も例外ではない。このズボンは Max も試着しな
かったのだ(例外性の否定)。 




(28) Even Bill is taller than John.の意味構造 
 予想の焦点:  Bill 
 誰もが納得するであろう前提:  Bill 以外の人は John より背が高い。 
 (ありがちな)例外予想:  
でも Bill は例外ではないか！Bill は John ほど背が高くないのではないか！ 
 例外予想の打消し・例外性の否定:  
そんな Bill も John より背が高い。Bill も例外ではない。 
 
(29) 
a. Bill 以外の人が John より背が高いというのは誰でも納得することだろう 
(誰もが納得するであろう前提)。だが、「Bill は例外なのではないか、Bill
は John ほど背が高くないのではないか」と思う人もいるかもしれない(例外
の予想)。しかし実は、Bill も例外ではない。Bill も、John より背が高いの
だ(例外性の否定)。 
b. あの Bill だって、John よりは背が高いのだ。 
 
 これもこの文の実際の解釈を記述したものとして妥当です。 
 ちなみにこの場合、おそらく John はとても背が低い人物なのだろうと推測さ
れることになります。 
 
(30) Bill is taller than even John.の意味構造 
 予想の焦点: John 
 誰もが納得するであろう前提: Bill は John 以外の人より背が高い。 
 (ありがちな)例外予想: でも John は例外ではないか！John ほどは Bill 
は背が高くないのではないか！ 
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 例外予想の打消し・例外性の否定:  
そんな John よりも Bill は背が高い。John も例外ではない。 
 
(31)  
a. John 以外の人より Bill が背が高いというのは誰でも納得することだろう 
(誰もが納得するであろう前提)。だが、「John は例外なのではないか、Bill
は John ほど背が高くないのではないか」と思う人もいるかもしれない(例外
の予想)。しかし実は、John も例外ではない。John よりも、Bill は背が高い
のだ(例外性の否定)。 
b. あの John よりも、Bill は背が高いのだ。 
 
 これもこの文の実際の解釈を記述したものとして妥当です。 
 ちなみにこの場合は前の例とは逆に、おそらく John はとても背が高い人物な
のだろうと推測されるわけです。Even Bill is taller than John (25b)と Bill is taller 
than even John (25c)では even の位置が違うだけですが、そのわずかな違いによ
って John が背の低い人か高い人かが反対になってしまうという興味深い現象
が起こっているわけです。 
 以上、(24)に示したものが Fraser (1969,1971)に基づいて考えた even の意味
構造ということになります。 
 
4.4. 合成表現としての Even If : 基本的な例文による仮説の構築 
 以上、if と even についてそれぞれ別個に考えてきました。 
 
(15) 




(24) even X の意味構造 
 予想の焦点: X 
 誰もが納得するであろう前提: X 以外については…だ。 
 (ありがちな)例外予想: でも X は例外。X は…でない。 
 例外予想の打消し・例外性の否定:  
そんな X も…だ。X も例外ではない。 
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 ここではこれらに基づいて、合成表現としての even if を検討しましょう。 
 まずは次の基本的な例文で検証しましょう。 
 
(32) Mary will leave even if John stays. 
 
 まずは even に注目しましょう。(24)に基づいてこの文を解析してみます。 
 解析にあたって注意しなければならないのは、even の焦点を的確に見ぬくこ






a. even if (John stays) 




(34) Mary will leave even if John stays.の意味構造 
 予想の焦点: ジョンが残った場合 (if John stays) 
 誰もが納得するであろう前提:  
ジョンが残った場合以外に関して言えば、メアリーは帰る。 
 (ありがちな)例外予想:  
でもジョンが残った場合は例外。この場合はメアリーは帰らない。 
























 また LDCE の``... it will not change a situation"、MacMillan の``another situation 




















 先に第 3.1 節で、次の見方は英英辞典の意味記述に表された母語話者の直観
に一致していないと述べたのでした。 
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(9) even if P, Q: 





(39) even if P, Q: 







(11) even if P, Q: 
かりに P であろうと(なかろうと)、Q であることに変わりはない。 
 
5. Even If の正体についての仮説(とりあえずのまとめ) 
 この章では、even if について基本的に次の手順で議論していくと述べました。 
 
(7) 
a. Even if はどのような表現かについての仮説を作る。 
b. その仮説に基づいて(6)が説明できるかどうかを検証する。 




 まず次の(12)に基づいて、even if を even と if に分けて考えるという方針を立
てました。 
 
(12) Even if の意味は、かなりの程度まで、even の意味と if の意味の組み合わせ
として説明することができる。 
 
 そして ifとevenの意味構造について、それぞれ次のように仮説を立てました。 
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(15) 




(24) even X の意味構造 
 予想の焦点: X 
 誰もが納得するであろう前提: X 以外については…だ。 
 (ありがちな)例外予想: でも X は例外。X は…でない。 
 例外予想の打消し・例外性の否定:  
そんな X も…だ。X も例外ではない。 
 
 以上を合わせる形で even if の意味構造についての仮説としてまとめると、次
のようになります。 
 
(40) Even if P, Q の意味構造 
 予想の焦点:  P の場合 (if P) 
 誰もが納得するであろう前提:  P の場合以外に関して言えば、Q 
 (ありがちな)例外予想: でも P の場合は例外。この場合は Q でない 












a. Even if はどのような表現かについての仮説を作る。 
b. その仮説に基づいて(6)が説明できるかどうかを検証する。 
c. さらに同じ仮説に基づいて、even if の(6)以外の事実を説明できるかどうか
を検証する。 
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 先に、even if についての奇妙な事実を次のようにまとめました。 
 
(6) 廃止になったバス停でバスを待っている人などにかける言葉としての a に
対応する英語表現に even if を使いたい場合、b の文を単独で使うと不適切にな
るが、d のようにすると適切になる。 
a. ここで待っていてもバスは来ませんよ。あちらでお待ちにならないと。 
b. # Even if you wait here, the bus won't pick you up. But if you wait at that bus stop 
over there, it will. 
c. If you wait here, the bus won't pick you up. But if you wait at that bus stop over 
there, it will. 
d. If you wait round the back, the bus won't pick you up. Even if you wait here, the bus 
won't pick you up. But if you wait at that bus stop over there, it will. 
 












(41) Even if you wait here, the bus won't pick you up.の意味構造 
 予想の焦点: ここで待つ場合 (if you wait here) 
 誰もが納得するであろう前提:  
ここで待つ場合以外に関して言えば、バスに乗れない。 
 (ありがちな)例外予想: でもここで待つ場合は例外。この場合はバス 
に乗れる。 


























(44) In [6c] the speaker is suggesting the possibility that the hearer will be waiting for 
the bus in that place. If you replace the ``if” with ``even if” the speaker is implying that 
the hearer is grossly mistaken in thinking that the bus will stop there just because he is 
standing there. In other words, the first statement with the conditional is more polite 
because the speaker accepts the fact that he is making an assumption about why the 














(6d) If you wait round the back, the bus won't pick you up. Even if you wait here, the 
































(6) 廃止になったバス停でバスを待っている人などにかける言葉としての a に
対応する英語表現に even if を使いたい場合、b の文を単独で使うと不適切にな
るが、d のようにすると適切になる。 
a. ここで待っていてもバスは来ませんよ。あちらでお待ちにならないと。 
b. # Even if you wait here, the bus won't pick you up. But if you wait at that bus stop 
over there, it will. 
c. If you wait here, the bus won't pick you up. But if you wait at that bus stop over 
there, it will. 
d. If you wait round the back, the bus won't pick you up. Even if you wait here, the bus 
won't pick you up. But if you wait at that bus stop over there, it will. 
 
7. 事実に照らし合わせての仮説の検証(2): その他の例に適用してみる 




a. Even if はどのような表現かについての仮説を作る。  
b. その仮説に基づいて(6)が説明できるかどうかを検証する。 
c. さらに同じ仮説に基づいて、even if の(6)以外の事実を説明できるかどうか
を検証する。 
 
 次にしなければならないのは、(7c)の検証です。この章で採用した even if に
ついての仮説を、even if の他の例に適用した場合に適切に分析できるかどうか
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 次の例は、if 単独では可能ですが、even if にするのは不可能な例です。 
 
(48) Daily practice: The importance of daily practice cannot be overstated. After 
teaching many speed reading classes, one trend has become obvious: Those who 
practice daily are the ones who get really good at speed reading while those who 
neglect it don't get good at it. Of course, all is not lost if you forget to practice 
once or twice each week. (週に一回か二回練習を忘れてもすべてがゼロに
なるわけではない) But the more you skip practice, the worse your end result 












(49) # ... Of course, all is not lost even if you forget to practice once or twice each 
week. ...  
 (週に一回か二回練習を忘れてもやはりすべてがゼロになるわけでは 
ない) 











 予想の焦点: 週に一度か二度くらい練習し忘れる場合  
(if you forget to practice once or twice each week) 
 誰もが納得するであろう前提:  
週に一度か二度くらい練習し忘れる場合以外に関して言え 
ば、すべてがゼロになるわけではない。 
 (ありがちな)例外予想:  
でも週に一度か二度くらい練習し忘れる場合は例外。この場 
合はすべてがゼロになる。 































A: Are we going to the party tonight? 
B: Well, I have a headache, so I'd rather stay in bed. 
 --- # Even if I go, I won't enjoy it. 




(53) (暫定版) Even if I go, I won't enjoy it.の意味構造 
 予想の焦点: パーティに参加した場合 (if I go) 
 誰もが納得するであろう前提:  
パーティに参加した場合以外に関して言えば、パーティは楽 
しくない。 
 (ありがちな)例外予想:  
でもパーティに参加した場合は例外。この場合はパーティは 
楽しい。 






























(55) (改訂版) Even if I go, I won't enjoy it.の意味構造 
 予想の焦点: 頭痛を抱えた今の状態でパーティに参加した場合  
(if I go) 
 誰もが納得するであろう前提:  
頭痛を抱えた今の状態でパーティに参加した場合以外に関し 
て言えば、パーティは楽しくない。 
 (ありがちな)例外予想:  
でも頭痛を抱えた今の状態でパーティに参加した場合は例外。 
この場合はパーティは楽しい。 
























 以上で、(49)のように even if を使うことが不自然になる仕組みが説明された
ことになります。 
 
7.2. Even If が可能な例 
 次に even if が可能な例について検証しましょう。 
 
(57) 
a. Even if somebody throws you a ball, you don't have to catch it.  
b. Even if I were a Rockefeller, I would not be able to pay for this. 
c. Even if we give him the VIP treatment, he won't be content. 
d. Will you go hiking even if it rains? 
e. Don't worry, the party will be fine even if Basil does turn up.  
f. You will get a scholarship, even if you don't get an A.             (田中(2005)) 
 
 (57a-d)は単独の if と even if の両方が可能な例で、(57e, f)は単独の if は不自
然ですが even if は可能になる例です。ただしこの章の主題は even if であって単






(57a) Even if somebody throws you a ball, you don't have to catch it.の意味構造 
 予想の焦点: 誰かがボールを投げてきた場合  
(if somebody throws you a ball) 
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 誰もが納得するであろう前提:  
誰かがボールを投げてきた場合以外に関して言えば、ボール 
を取る必要はない。 
 (ありがちな)例外予想:  
でも誰かがボールを投げてきた場合は例外。この場合はボー 
ルを取らなければならない。 












(57d) Will you go hiking even if it rains?の意味構造 
 予想の焦点: 雨が降った場合 (if it rains) 
 誰もが納得するであろう前提:  
雨が降った場合以外に関して言えば、ハイキングに行く。 
 (ありがちな)例外予想:  
でも雨が降った場合は例外。この場合はハイキングに行かな 
い。 















(57e) Don't worry, the party will be fine even if Basil does turn up.の意味構造 
 予想の焦点: バジルが現れた場合 (if Basil does turn up) 
 誰もが納得するであろう前提:  
バジルが現れた場合以外に関して言えば、パーティは楽しい。 
 (ありがちな)例外予想:  
でもバジルが現れた場合は例外。この場合はパーティは楽し 
くない。 













(57f) You will get a scholarship, even if you don't get an A.の意味構造 
 予想の焦点: A 評価を取れない場合 (if you don't get an A) 
 誰もが納得するであろう前提:  
A 評価を取れない場合以外に関して言えば、奨学金をもらえ 
る。 
 (ありがちな)例外予想:  
でも A 評価を取れない場合は例外。この場合は奨学金をもら 
えない。 
 例外予想の打消し・例外性の否定: 




















a. Even if はどのような表現かについての仮説を作る。  
b. その仮説に基づいて(6)が説明できるかどうかを検証する。 





9. Even If と同様の仕組みで「譲歩」を表す表現 (1) 
9.1.事例 
 この章では even if が持つ「譲歩」の意味を「例外予想の打消し・例外性の否
定」に基づいて考えてきました。ここで一つ問題を考えてみたいと思います。
これと同様の仕組みで譲歩を表す表現は、他にあるでしょうか。 
 第 3.1 節の英英辞典の記述の検討からもうかがえる通り、「例外予想の打消
し・例外性の否定」とは「変化の予想の打消し・変化の存在の否定」の一つで
す。その観点から考えなおすと、実際そのような仕組みによると想定される譲
歩表現は存在します。If ... still です。 
 と言ってもすぐにはピンと来ないかもしれません。これについてくわしく考
えてみましょう。 
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 いわゆる譲歩の表現としての if ... still の使用例としては、たとえば次のよう
なものが挙げられます。 
 
(58) You can still get a scholarship if you don't meet these requirements but it will be 
more difficult.11 
 
 これは(57f)と類似した内容の文です。(57f)では even の無い単独の if は不自
然だったわけですが、類似の内容の文でもこのように still をつければ even が無
くても自然になるわけです。そこで、even if で even の役割を明らかにすること









1 continuing until a particular point in time and not finishing 
 I wrote to them last month and I'm still waiting for a reply. 
 Mum, I'm still hungry! 
 Do you still live at the same address? 
 There's still time to change your mind. 
 It was, and still is, my favourite movie. 
2 despite what has just been said 
 Although he promised faithfully to come, I still didn't think he would. 
 We searched everywhere but we still couldn't find it.  
 The weather was cold and wet. Still, we had a great time. 
3 used for making a comparison stronger 
 The next day was warmer still. 
 If you can manage to get two tickets that's better still. 
4 still more/another even more 

















 同様の記述は LDCE13 にも見られます。同辞書の still の項での``WORD 
CHOICE"で時間表現としての still と always が比較されていますが、そこには次
のようにあります。 
 
(60) still, always 
Use still to say that a previous situation has not changed, and is continuing at 
the time of speaking.  
 He still lives (NOT always lives) with his parents. 
 They still haven't sold their house. 





 ここに``a previous situation has not changed"とあります。これも状況の変化の予
想と、その変化予想の打消しの現れです。 
 以上を踏まえて still を含む次の文の意味構造を検討してみましょう。 
 
(61) I'm still hungry! 
 
 これは次のようになります。 
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 (62) I'm still hungry.の意味構造 
 予想の根拠ないし変化のきっかけ: 何か食べる 
 誰もが納得するであろう前提(きっかけ以前の状況):  
何か食べるということがある前は、空腹である。だがこれは 
当然のこと。 
 (ありがちな)状況変化の予想:  
でも何か食べるということがあった後は、状況は別。その後 
は空腹ではないという状況が当然予想されること。 






  ↓ 
 「何か食べる」 











 以上が時間表現としての still の意味構造です。 
9.3.「譲歩」の意味の分析 





(64) We searched everywhere but we still couldn't find it.の意味構造 
 予想の根拠ないし変化のきっかけ: あらゆるところを探しまわる 
 誰もが納得するであろう前提(きっかけがないときの状況):  
あらゆるところを探しまわるということがない状況では、そ 
れが見つかっていない。 
 (ありがちな)状況変化の予想:  
でもあらゆるところを探しまわるということがあった以上、 
状況は別。それが見つかってしかるべき。 














(66) The weather was cold and wet. Still, we had a great time.の意味構造 
 予想の根拠ないし変化のきっかけ: 天気が悪い 
 誰もが納得するであろう前提(きっかけがないときの状況):  
天気が悪いということがない状況では、楽しい。 
 (ありがちな)状況変化の予想:  
でも天気が悪いということがあった以上、状況は別。楽しく 
なくてしかるべき。 













9.4. Still が If と共起するとき 
 以上を踏まえて、still が if 節と共起する場合を考えましょう。 
 まず、ここで問題になるのはstillが if節の外側に現れる場合です。つまり(68a)
のように still が if 節の内側にある場合ではなく、(68b)のように if 節の外側に
ある場合です。 
(68)  
a. Talk to your doctor if you're still worried.14  




れる「きっかけ」に if 節の状況が対応する場合と、しない場合です。 
 If 節が still の「きっかけ」に対応する場合の例としては、繰り返し挙げてい
る次の例文があります。 
 





(69) You can still get a scholarship if you don't meet these requirements but it will be 
more difficult.の意味構造 
 予想の根拠ないし変化のきっかけ:  
これらの要件を満たしていない場合 
(if you don't meet these requirements) 





 (ありがちな)状況変化の予想:  
でもこれらの要件を満たしていない場合、状況は別。奨学金 
はもらえない。 


















 この意味構造が even ifを含む文の意味構造と並行した構造をもつことに注意
しましょう。そして even if を含む文と同様に譲歩の意味を持つことにも注意し
ましょう。 




``What if you are wrong?” ``Still, it won't matter.” 
(「間違ってたらどうするの」「そうだとしても大したことないさ」)15 
 
 この what if に現れる if はこれ自体では「譲歩」ではありません。If 節が後に
出てくる still と合わさり、still の「きっかけ」を表すことで if ... still が全体とし
て合成的に譲歩に解釈されるわけです。If それ自体については、第 4.2 節で述
べたように、十分条件を表す、というのが本章で採用している仮説であり、そ
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の仮説はこの例に関しても妥当です。 
 If 節が still の「きっかけ」に対応しない場合の例としては、次のようなもの
があります。これはある大学の授業についての学生の感想です 
 
(72) ... its a challenging class, but you can still get an A in it if you work hard16 
(授業は大変ですが、それでもがんばれば A を取れます。) 
 
 この場合の if 節は、「きっかけ」ではなく、「きっかけ」があるにも関わらず
状況が変わらない、その「変わらなさの原因」を表すものとなっています。 
 Still の「きっかけ」を指し示す if 節と「変わらなさの原因」を表す if 節は一
つの文の中に両方同時に現れることがあります。 
 
(73) If you flunk the first exam, you can still earn an ``A” if you work hard.17 
 (最初のテストがダメでも、がんばれば A を取れます。) 
 
 この文では、最初の if 節が still に関わる「きっかけ」に対応し、後に出てく
る if 節が「変わらなさの原因」に対応しています。 
 
9.5. Even If と If ... Still 





a. Even if you have dark skin, you still need protection from the sun.18 
b. Even if you take a taxi, you'll still miss your train.19  
 
10. Even If と同様の仕組みで「譲歩」を表す表現 (2) 
 Even if と同じように「変わりそうに思えるけど実は結局変わらない」という

























 そもそもこの章は、「英語の even if と日本語の「ても」はどう違うか」とい
うことを問題として設定していません。これにははっきりした理由があります。 














































 具体的に言うと、この章では単独の if の譲歩の用法と even if を対比して両者
がどう違うかを問題にすることを、意識的に避けています。たとえば、次の例




a. Of course, all is not lost if / # even if you forget to practice once or twice each week.  
(=(48), (49)) 
b. If / Even if somebody throws you a ball, you don't have to catch it. (=(57a)) 
c. You will get a scholarship, # if / even if you don't get an A. (=(57f)) 
 





if と even if はどう違うか」を問題にするということは、両者が基本的には同じ
性質のものであるという前提を暗黙のうちに採用することになります。しかし
ながら、この章の考え方では、even if が譲歩を表す仕組みには even が寄与して
いる部分が大きいことになります。したがって even を伴わない単独の if と even 
if を同じ性質のものと想定することは危険なのです。 






 対比による研究で明らかになった even if についての事実は even if の問題とし
て考えるべきであり、同じく対比による研究で明らかになった単独の if に関わる
事実は単独の if の問題として考えるべきであるというのがこの章の立場です 20。 
 またこの章では even if と if ... still の類似性を指摘しましたが、これも even if
と if の対比を説明の出発点とする立場では気がつかないことでしょう。 
 
12. この章のまとめ 
 以上、この章ではいわゆる「譲歩」の even if を検討してきました。Even if を
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「変化予想の打消し」によって譲歩を表す表現として still がありました。つま
りこの章の議論は、even if の譲歩性と still の譲歩性が基本的に同じ性質のもの
であることを明らかにすることができるものでした。 












の even if のみを扱うことになったわけです。 
 同じことは英語という一言語の中の類義表現の扱いにも言えることなのでし
た。単独の if の譲歩を表す用法と even if を対比させて議論することはこの章で




を伴わない単独の ifと even if を同じ性質のものと想定することは避けるべきな
のでした。 













a. Even if I were a Rockefeller, I would not be able to pay for this.  
(ロクフェラー一族の人間だったとしても、これを買う余裕はない。) 
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